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ム種を 400 ºC で担持したタンタル酸窒化物光アノードは、従来のコバルト種を担持したそ
れと比べて高い光電流を示し、特に外部バイアスが低い条件において高い水分解効率を示

































































30 年 2 月 16 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者が博士
後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。  
 
要旨公開可能日：  平成 30 年 6 月 1 日以降 
